

















































































条把措施概括地规定为与关贸总协定 19 9 4 第






















































































































































































































































①发展中国家援引该节必须不得超过 : (甲 ) 为
了预防货币储备严重下降的威胁或制止货币储





















从 1 9 9 5 年关贸总协定增订第 18
条第 2 节以来
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印度 1 9 6 9 年和巴基斯坦 19 70 年的 (垄断和限
制性商业惯例法)
,























































全 (下转第 3 8 页 )


































作权法》或 《条例 ) 中
,



































19 9 4 年初微软


























































































明卜润卜月卜今月卜仲闷卜, 明卜闷 卜. 卜. 月卜口月卜 . 叫 . 叫卜. 币闷卜中月卜心月卜. 月卜 . 弓卜白月卜 . 月卜巾 月卜, 月卜心 月卜, 心卜心明卜.
月. 叫口月卜申月卜白门, 巾月卜勺阅卜中月. 甲 月, . 月卜中门, . 川卜 . 门卜 , 月卜 .
闷. 川. 门卜中 月卜有 门卜, 闷卜, 月. 劝曰卜令 月卜伯 门卜确 月卜 , 门 卜 . 月. 司. 叨卜. 州卜叫户 闷肠州. 门, 州. 月卜电月卜食 月卜中 叫卜.































































丛) 19 9 5 年第 5 期
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